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I . まえが き
本草艮告 は昭和53年1 月王3日 に発足 し た施設園芸省 エ
ネ ル ギ ー 対策委虞会 (施設園芸協会主 鹿
d
委員名文末)
日 本 施 設 園 芸 協 会
省 エネ ル ギ ー 対策委員会
に各委員 か ら提出 さ串た資料を登理 した も の で ある o
こ の賓貞会は農柊水産笥野菜振興課甲要請_によb て作
られた0).
で ある が ､~笥 エ ネル ギ ー 対策 に関す る委員会
としせの 亀約的見解 を求め ら れたも の では を串､ っ た o
各委員 から述 べ.られた賓東ネ ル ギ
-
.に関する見解や具
体的方策 に対 して ､ 麗桂庵答と意見交換 が行 われ た に
過 ぎない o し た が っ て{羊の 報告は , 委員会 に寄せ ら
れた委員v)見解と方欝の単純杏饗理 にす ぎ か iことを
まずお節りせ ねばなら奪い 8･.ぞ の盤喫の仕方もまた 全
体e)緋義を経 で い な~い の で ､ 片寄り があ る七と姦免が
れなし､ が , 内容 の重韓と乱雑を憐れて , 少数 の委員 に
分担 執垂を御願 い した考 輩欝な事項の脱落や偏 りがあ
るをら ､ す べ て取 り まとめ企画 者の栄位 であ るo
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国 - 13 深 層 熱水 利 用 施 設
上表 の 合計金 謬 は ガ ラ ス 温 室 1 m2 当 り に す
る と0 .4 2万 円 で あ る ｡ 現 在 ガ ラ ス 温 室 の 建 造
費は 1 m
2
1 万 円 前後 , 暖 房 設備 費は温水f壕房
で 駒o .15方 円 (配管党と も), 温 風 暖房 で0.08
万 円前後で あ る . 熱水設備 を暖房 の ボ イ ラ ー
だ け と考え て m2 当 り 3,0 00円位 高価 で あ る o
石 油消費量 はキ ュ ウ リ で m2 冬 期 間22- 4 OB/ ポ,
そ の 金額 は35円/e とし た 場合 に77 0- 1,4 0 0
円 で あ る か ら , 3 .9 - 2 .1年 の 石油消費量 に相
当す る ｡ 経済性十分 と い え る 数字 で あ る ｡
深 層熱水井 の 耐久性 は ､ 温泉水 の よう に渦
渇す る憐 れはをく ､ ケ - シ ン グ そ の 他 の 設備
の 耐久性10- 15年を考えれ ばよ い と され て い
る o し た が っ て ､ 石油資源の 将来 を想 う怒ち ､
深 層 熱水 の 天 恵地域は ､ 早急 に そ の 開 発を考
え た い 所 で あ る ｡ た だ し､ そ の た め に は , 覗
在 の よう を 2 - 3 haの 団地 で なく ､ 10 ha 前後
の も の が 必要 で あ る ｡
ま た , ニ の 熱水 掘泉は成功 の確実性 に 問題
も あ る の で , そ の 事業経 費に つ い て の 公共支
出の項己膚なく し で は先ず進展 の 可能性 はを い
よ う に 思 われ る ｡
(三 原義秋 - 千 葉大学園芸学部)
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)) ま えがき
す てき に 詳 し く報告 さ れ て い る よ うf乙′( 古在 ､
1 97 6, 1野8), オ ラ ン ダ で は 商業温室 の 環境管
理 へ の 守 4 ク ロ ･ コ ン ピ ュ ー タ 利 用 が197 5年
以 来広く客用化 さ れ て い る .
1 97 9寧6 月に は ､ 温室環境管理 へ の コ ン ピ
ュ ー タ朝 粥 に関 し て ､ 小規模 な がら国際 シ ン
ポ ジ ウ ぁ が オ ラ ン ダ で 開催 され よう と して い
る (Mulaer, 19 78).
わ が国と藩 ラ ン グ で は施設園芸産業の 経済
的 , 疑念的 ､ 歴 史的 背景が大 きく異 を り ､ わ
が国 の 巌塞経営に コ ン ビ ュ - タ が 広く導入 さ
れ る 可能性は大 きくな い ｡ と は 言 え ､ わ がEg
に お い ぞ も ､ 省力､ 省 エ ネ ル ギ ー に 関 し て 施
設園 芸 ほ 患 け る コ ン ビ > 一 夕 利 用 の 可能性 と
し て お く必要は十分 あろ
うo 壕在､ わ が国 で は , コ ン ピ ュ ー タ で 環境
を制 鄭L貫 い る商業温室は存在 し か ､o そ こ
で ､ こ 正 雪 ほ ､ コ ン ピ ュ ー タ 温 室 を現段階 で
設計せ 養女 め の 員標設定 の 一 案を示 し て み る o
2) なぜ コ ン ピ ュ ー タ か
オ ラ ン ダ で は従来か ら , ア ナ ロ グ式 (コ ン
ピ ュ 一 変 を捷 わ 各 い) 制御機器を用 い複合制
御と呼ばゎる方式 で温室環境の 自動制御をす
る こ と が普及 し て い た ｡ 複合制御の特徴 は 次
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の よ
･
'
) で あ ろ い
車 重内■の 気温｣湿琴､ 炭痕ガ ス 適度をど
の 設定値 を 一 定 と せ ず , 外 界 の 気象条件 など
に 伴 っ て 変更す る ｡
㊤ 気温
~虚度､ 炭-酸 ガ ス 濃度 な ど が主と
し七換気窓 ､ 暖房 機 , 炭 酸 ガス 施肥器に よ っ
て 制御 さ れ る の で各 制御系 統 が独 立 では相互
干 渉 が起 首.~り制御不能 に な る o し た が っ て ､
舵 - 的 を制御 をす る た め に は 制御方式 は か な
り 複雑 に な る ｡
上 記 の よ う な特級を有す る複合制 御を ア ナ
ロ グ式 の 制御機 器 で作成す る と8 O万円 程度 の
売値 と を る . 最近 の マ イ ク ロ ･ コ ン ビ ュ -lタ
の 価格低下に よI り ､ 同 様 の 複合制御を コ ン ピ
ュ
ー タ を 使 っ て ､ 80 - 20 万 円位 で 実現で き
る よう に 怒 っ た o し か も ､ コ ン ピ ュ ー タ 方 式
は ア ナ ロ グ方式 に比 し て 次の 利点 をも つ ｡
① 複合醜御方式 の 変更 を回路配線 や装置
(ハ ー ドウ ェ ▲7)の 変更な し に プ ロ グ ラ ム(
I
ソ
フ ト ウ ェ ア) の 変更 の み に よら て達 成 し得 6.
⑧ 故障 が 少な い
㊥`誤 操作 ･ 異 常な どを垂前 に 発見 し､､_そ
の 旨 を操 作者に容 易 に伝 え得 る ･
④ よ り複雑 な制御法 を容易 に革魂で き る
3) 何を コ ン ヴ ュ ニ タ で
●
ア ナ ロ グ式に し て も コ ンゼ ユ
r
一 夕方式 に し･
て も ､ 複合制御 が経 営的 に 有効 に成 り 得 る た
め に は , 剃I
L
#p.の対象と を る 温室が
一 定床面積
(た と えば , 3 ,00 0m
2)以上 で ､ 噴 房 , ニ 重 力
i テ ン , 換 気 ､ 湛水 等 の 各装置 を備 えたも の
やあ る必~要 が あるo
上 記 の 条件 を満たす温室は ､ わ が国 の 全 温
室床 面積27, 00ll.aの10%以下であ るよ 将 来と
も ､ 日本 の施設園要の 主淀は ､･コ ン ピ ュ ー タ
制御の 対象と なち な い ′ト癌模な塩化 ビ ニ - )L
フ イ ル ム で被博さ れた パイ.7
o
構造の プ ラ ス ≠
.ッ ク ハ ウ ス で あ ろうと考え られ て い るo
面積割合で は少･な い がこ マ イ クワ コ ン ピ ュ
ー タ を備 え た温室で は ､ そ の コ ン ビ 3 _ 一 夕 を
以 下 の よう,を 多く,
の側 面で活 用 で きる o
① .複合制御方式l芋よ畠環蟻管理
-
, ㊥一 異常時
~
(安 臥
.
強 敵 装置の 故障 , 釈
･操作 など)め 温室農家 へ の 警報 シ ス~テ ム･o こ.れ
は ､ 今後 , コ ン ビ .il 十
'
タ シ ス テ ム の鹿:LE}･ 別 室
欝 ∴ っ iニ著琴弓:o~繁盛シ昇華義旗喪家が毎聾
的負担を軽く する と言う意味 で 経済的効喪を
超 え た も の が 期待 で き る ｡
⑨ デ ー タ収 集と整 理 ､ 外野気象 ,L室内環
.境 ､ 装置 の 稼 動 に関 す る .三亡錨 と 整二哩｡ 生 産 者
は iれら整理 され た デ - 夕 を 経営.h 有効に利
用 し得 る o
上 記 の 他 に ,･ 牽荷 , 作 業 の 機械化 , 会 計 ､
経 営 分 析 な ど に も利用 し得 る が ､ そ の .場 合は ､
一 台 の マ イ ク ロ コ ン ビ ュ 丁 タ を共用 す る よ り
は , 別 の マ イ ク ロ ･ コ ン ビ ュ - 夕 を専用 した
方 が良 い で あ ろ う ｡
4) 環 境管ヨ里
温室 の環境管理 に は次 の-3 つ の レ ベ ル が あ
る ( 古在 ､ 1 97 6; Bot ら , 197 8′)0
① 環境 設定値 の達 成 ･ 維 持 ･
⑧~魂境 設定値 の 決定
(卦 最大収 量ま た は 最大収 益 を得 る た め の
環 境管理挙受略 の 決定
.
コ ン ピ ュ ー タ を 利用す れ ば ､ 各時点 に お け
る環境設定値 を達成 ･ 維 持 す る の に ､ い わ ゆ
る 比例 ･ 積分 制御 あ る い は 簡単 を数式 モ デ ル
を 使 っ て の 適応 制御 を行 うの は 容 易 で あ る ｡
さ ら に , 温 室 の 動的 ま た は 静的熱収 支 モ デ ル
あ る い は 熟菌体 学的 モ デ ル を用 い て の 予測 剃･
御に関 し て も研究 が進 め ら れ て い る
(Udink Te n°ate ,■197 7)0
現 状 の コ ン ピ ュ ー タ温 室で は ､ 暖 房 お.
j=び
擁気制 御は比例 制御 さ れ て.
AL､ る 場 合が 多 い が ､
そ め他 に 次 の ようにも利用 さ れ て い る ｡一癖気
制 御 を例 に と っ て み ようo 温 室農家は 日 々 の
経旗 に よ う て 自分 の≠温室 の 環 境制御 の ='t)を
知 っ て い る ｡~ たと-えば ､ 束 西棟温室で は 南瓜
が吹 い たと き は南側 天窓 を即 じ て 北側天窓 を
開け た 方が換気 が 良好で あ ると か ､ 風 速 が2 0
m/s を超 え るキきは , 窓 の 最大 関度を - 淀 限
度以 下に す る必要 が あ る 等 々 で あ る o こ)1 ら
め縫 倹約事実は普遍的 で ある なし に~か か わら-
ず ､ そ の 農家 の環 境管理 上有効 で あ れ ば ､ コ
ン ビ ュ ⊥ タ の タロ グ ラム (ソ フ ト ウ ェ-ア) 上
､
で そ の よ う に指定す る_こ と に よ っ て ､
∵ 呑 毒引二
農家 の 経麟 を活 か し た環 境管理 が超せ られ る o
こ の よ うな こ と が容 易 で あ る の も コ ン ビ_-ユ
ー
タ 方式 の - - つ の-A..き を特徴 で あ る o 農 家 の 指
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定 し た 環境管轟蔭夢車簡約 に も督確 約 で あ 番
か ど う か は別 の 閑題で あ る o こ の 腐 食､ コ ¥
ピ ュ ー タ は ､ 農
`
家の 忠 実 で 正確 な働 ら き 手 と
し て 械 能 し て い る o た だ し ､ Å 間 の ようを融
適性 は を い ｡
環 境 設定鮭の 決違 法 現状 で は す べ て 生 産 者
の 経 験と意志ても行 う の が 妥 当で あ る ｡ こ の 場
合, 設 定値 は時 間的 に-一 定 で な い の が--一 般 で
あ る ｡ 気 温 の 設 定値 を昼間 は屋 外 の 日 射量 な
ど に よ っ て 変 化 さ せ ､ 夜 間 の 気 温設定 値 は昼
間 の 状 況 に よ っ て饗 え る の が普通 で あ る o こ
の 設 定値 決定 法 に は い く つ か の 代 表的一方法 が
あ る o 生 産者 は そ の うち の 一 つ を選 び ､ 具 体
的 数値(パ ラ メ - タ)を措定 す る こ と に を る o
現 状 で も , 生産者 が環 境設意俵 を決達 す る
た め の 参 考資料 と し て ､ コ ン ピ ュ ー タ か ら 出
力さ れ た 暖房燃料消費塵 ､ 外 界気象条件 など
を利用す る こ と は で き る ｡
研 究と し て は , 環 境 課窟値を作物 の 数 理生
長 モ デ ル か ら ､ あ る い は作物の 生体憤報 (体
内水 分量 ､ 光合成 塵 など) を直接的 に計津!j し､
そ れ に も と づ い て 決定 し よ う と す る 試 み ､ さ
ら に適応制 御法 ､ 学習制 御法 を応 用 し ようと
す る,試み が あ る が 未 だ 実 用 に は ならな い ｡
最 大収量 ま た は最 大収益を上 げ るた め の 環
境管理 卿各を マ イ ク ロ ･ コ ン ビ ュ ご 夕 で 決 定
す る こ と は 当分 不可能 で あ る ｡ こ れ は 当分 の
間 生挿話 の 総 合的判断 力 に ま か せ ら れ る こ と
に な る で あろ う｡
5) 作 物環境 指標 の 制御
わ れ わ れ が 究樟的 に制 御し た い の は気温 ､
湿度さ 炭酸 ガ ス濃度 をど の磯城要素で はを( ､
む しろ作物体温 ､ 蒸散魔 , 光合成曳 をど で あ
るo L か し , こ ね ち生体に 閲す る騎額の 浄書封
機器 は - 鳩,('Llニ 高価である o ま た ､ こ れ ら計謝
値は暗け舶勺 . 空 汀'J3 的に も ばら つ き が 大 き く ､
そ れ ら デ - 夕 の 賂 理 に も高度 を テ ク ニ ッ ク が
盛宴と され る o
そ 芸 で ､ 次 の ようを こと が考えられ る 台 接
合剃封書こ お い て は , い ず れ気温 ･ 湿 度 ･ iヨ射
童 ･ 風 速 ･ 炭酸 ガ ス 濃度 をどを計 る の で あ る
か ら ､ そ れ ら環境測定悠と数式モ デ ル を伐 っ
で ､ ヨ ン ピ 話 一 夕 上 で作物体温 ､ 蒸 散最､ 光
合成 量を どを予潤す る o そ し て ､ 蒸散蛍と 兜
合成量を轟る に保 つ よう に作物 体温 を
最小 コ ス ト で満Jj 御 する方策 を コ ン ピ ュ ー タ に
探 さ せ る の で あ る ｡ こ の と き ､ 作 物一本温 は 植
物環境 の-- つ め 指標と 在 っ て い る の で ･ ､ こ れ
を 植物環 嘩指標 と呼 ぶ こ と に す る ｡ す る と 制
御す べ き は , 気温 を どの 個 々 の環境薯寮で を
く ､ 環境頼壌潰その も の と なるo
こ の よ う に 考 え る と ､ 環 境指標 値 をあ る範
囲に 制御 す る に は ､ 気温 ､ 湿 度 な ど の い ず れ
を変 化 さ せ で も良 く ､ 制御 の 自由度 が大 きく
な り ､ .省 エ ネ ル ギ ー 的 制 御 の 可能性 が増 大す
る ｡
6) 警報シス テ ム
異常時の警報の種類 は次 の 2 つ に 大 別 で き
る ｡
Q) 操作 者に よ る装置の誤操作に関 す る警
報 一 気温 の 穣建値 が 一 変範囲内 (たと えば 5
℃ 以 上 , 3 0℃ 以下) を走昌え て い る な ど 操 作を
間違 え た 可能性 が高 い と きな ど
(令 測定値 の 異 常 に関す る警報 一 異 常 の 原
因 に 乳 濁蓮 琴C )故障 ､ 環境静潤 装置 の 廃線､
外界気象条件貯暴発 怒ど があ る o
第 1 の誤捧俸 に起因 す る も の は ､ そ の 場 で
接伴者 に噂もち警報を発 し, 操作 の や り落 しを
促す と とも ほ
態 題意臆と して は 上 限ま た は下
限櫨の 範囲麹蔚適 当塩依を設竃す る ｡
測 定(I-f.の 異 常 に関 す る処置 に は コ ン ビ ュ -･
タ の 利点 が 十分 に活 か さ れ る｡ ま ず ､ 巽滞 の
程度 を コ ン ビ _7_ - タ ･ プ ロ グ ラ ム に よ っ ~( 湖
別化
･)~ る .
.
, ･rt:.l･IJ )l･-I:･･ -.:;･
'
;:.:刺
.
し て は /i-. I)iJ-: 打
･t::I.
有線琴た穏無籍裏芸よ っ で サイ レ ン また は ラ ン
プ に よる繋額療鳴らせ o 軽度 の 贋贋の場合は
生 産者 が萄蜜額韻書こ来合せ たと き に繁雑 ラ ン
プ等 に よ り で 親好く よう にす る o
塵度 の 卿達磨描強1B･1ul率で あるの に換気塞が
閉 らず に , 温案破壊 の 危 険が あ る と き , ま た
は ､ 室内範寮重要事棄房械 の 故障 に よ り 0 ℃ ま で
鑑下し作物凍確由換 れ があ ると きなど で あ る o
奨 常 の 種 坪と 程度 は測定 値 に も と づ い て コ
ン ピ ュ ー タ プ q グ ラ ム に よ り 推定 で き る こ と
が 多 い o た と 農 ,t蜜､ 日 射 が強く , 外気温 が2 5
℃ で ある の葺=! 嚢内気温が5℃ を示 し て い れ
ば ､ 寮内気温讃孝窺番の 故障で あろうと推意で
き る o ま た ､ 冬期磯 準､ 気 温設定値に 変化 が
- T 1 6 8γ
奪 い の に堂内気温 が Ⅰ時間 に 5 ℃ 亀鑑下 し た
場合は , 暖 房 系統 が故障 し た と 推断 で き る ｡
7) 計測 シ ス テ ム
測定用 セ ン サ ー に 要 求 さ れ る 第 1 の事項 は
信頼度 ､ す を わ ち ､ 故 障 し に く し干こ と ､ 第 2
に 安価 で あ る こ と で あ る o 必 要 精度は測定 項
目 に よ っ て 賓な る が 1 - 5 % もあれ ば十分 で
あ る ｡
測達用 セ ン サ ー か ら の 連続 (ア ナ ロ グ) 宿
号を､ 離 散 (デ ィ ジ タ ル) 信号 に変 え る 変 換
器 は 2 進数 で 8 桁 (8 ピッ ト) あれ ば十 分 で
あ る ｡ 各 測 定点の 計測 は30秒 - 60秒 に 1 回行
えば十分 で あ る か ら マ ル チ プ レ ク サ の ス キ ャ
ン 速 度 は極 め て 遅く て もよ い ｡
一 般の 複 合制御 に必要 を計測要素は次 の よ
う で あ る ｡
① 外界気 象 丁 一 気温′ 湿度 ､ 日 射 量 ､ 風
逮 , 風 向 ､ 降 雨 強度
⑧ 温室 内環境- - 一 気温 ､ 湿 度 ､(炭 酸 ガ ス
濃 度 ､ 土壌水分)
(参 操作機 器関係 - - 換 気 窓 の 位置 (ポ テ
ン シ ョ メ ー タ に よ る), 二 重 カ ー テ ン ､ ボ イ ラ
ー の バ ー ナ ､ 潅 水 ポ ン プ な ど の 稼動状 況監視 .
気温 ･ 湿 度 の 計測 に は通風 式 の も の を必要
とす る 0 日射 量 の 測定は 無賃琶こ艶 に よ る も の で
あ る と高価 と 覆る の で 太陽電池 に よるも の を
偉 い , 保守を入念 に す る ｡ 降雨強度 計 の 確度
は粗 い も の で良 い o こ れ は ､ 強 雨時 に換気怒
を閉 め る た めだけ の も の で あ る ｡
炭酸 ガ ス 膿 度計は高価 で あ る の で必 ず しも
用 い をく て も良 い ｡ 土壌水分 計は ､ こ呪在 の と
こ ろ , 床面全体の平均値を正し(計測で き る
も の が見当らな い o 風 速 計は 3 杯型の も の が
良 い ｡
8) ソ フ トウ ェ ア ･ シ ス テ ム -
コ ン ピ ュ ー タ複 合環境制御 シ ス テ ム を生産
者 が使 い こ な せ る か どう か は , 主 と し て ､ ど
の ような ソ フ ト ウ ェ ア を開発す る か に か か っ
て い る｡
良く作ら れた ソ フ ト ウ ェ ア を利用 すれ ば ､
コ ン ピ ュ ー タ の 操作はま こ と に容易 で あ る .
オ ラ ン ダの 例を見 て も ､ 生産者が コ ン ピ ュ ー
タ の 操作法 の 大要を憶 える に は半11 の講習を
受 け れば十分 で , 自宅 で手引書を見 つ つ 操作
c)復習を す 耗 ぼ ､ 表 - 5 f7日称 こ操作 法 の 餐
容を理解す る こ と が で き る ｡
し た が っ て ､ コ ン ビ ュ
- 夕 の 操 作 は 従来 の
ア ナ ロ グ 式 の 複合制 御機 琵もの 操 作 よ り 薙 い ､
と い う 先 人 親 は 必 ず し もⅠヒL く な い ｡)
ノ
テ
ノ
レ ビ
の 電 到頭i略をl璽解 L てい なく て も テ レ ビ を操
件で き る の と 同 じ意味 で , コ ン ビ ユ ー ー タ の 電
子 回路 を二理解 し なく て も コ ン ビ ュ - タ の 操 作
1
をす る こ と は で き る の で あ る ｡
ソ フ ト ウ ェ ア ヒで ど の よ う な 】二大 を す れ ば ､
コ ン ピ ュ ー タ を操 作 し や す く な る か は ､ オ ラ
ン ダ で の 実例 を ま じ え て ､ 古 在 (19 76､ 1 9 78)
に 詳述 さ れ て い る ｡
9) コ ン ピ ュ ー タ ･ ネ ッ ト ワ - ラ
ー 般 に ､ 温室 と生産者 の住宅 は雌 ,一雄的 にI/1!.fE
れ て い る ｡ ま た ､ ≠温室 も集 団化 し て い る と は
限 ら な い ｡ 大 温室 が た だ-一 棟 の み の 場 合で も ､
環 境管三哩 の 立工場 か ら ､ そ れ を い く つ か の フ ロ
ッ ク に 分 け て 独立 に管 理 し な け れ ば ならな い
こ と が多 い ｡
こ の よ う を こ と を考 え ると ､ 環 境管f_
EBの 各
ブ ロ ソ ク転 に そ れ 専用 の 制 御用 マ イ ク ロ ･ コ
ン ピ ュ ー タ を 備 え ､ 生 産 者 の 住宅 に は それら
専碍 コ ン ピ ュ ー タ を 一 括 し て 監視 す る た め の
親 コ ン ピ ュ ー タ を備 え た ､ い わ ゆ る コ ン ピ ュ
ー タ ･ ネ ッ ト ワ ー ク が考えら れ る o
這 の よ う に す れ ば ､ 生 産 者 は 自宅 で温室管
理 Q)- 部の 仕 事を行 う こと が で き る ｡ 何 ら か
a)異 常を示す 警報が生盛 者の 自宅 に 剖日コ ン
L# 長 一 タ か ら伝 えられたと き ､ 生産者は自宅
Q)ヨ ン ビ ュ - タ を通 じ て適切 を処 理をと る こ
と が管 きる o さ ら に ､ 各 種 デ ー タ の収集 ･ 整
甥要は す べ て 自宅 の コ ン ビ ュ - タ に 行 わせ る こ
と が で き る o
!0) 人間と作物 と コ ン ピ ュ ー タ
轟宴管理 コ ン ビ ュ - タ シ ス テ ム の 設 計 に お
い 晋 嫁､ 入 間 と作物 と コ ン ビ ュ - タ と の 関係
を注番深 く考え て ､ そ れ ぞれ の 長所 を十分 に
橋&,す よ う に す る ことが必要 で あ る o 化学 プ
ラ ン 妻､ や自動車組立 て エ場 を頗 に描 い て 温室
管三哩 シ ス テ ム を設計し た の で はうま( ゆ か を
い ｡
高等生物で ある作物を何て る に は人間 の 高
L 4
度 を パ タ ー ー ン 認 識能 力
●
( 優哨) が不可欠 で あ
- 16 9-
メ:1 . . I_ .ti::i コ ン ビ ュ･- I J/ で ｣i[7(:き 代 え らJIL ･: 二
く い ｡ ま た ､ 農業を営 む人 間は た だ生活 の た
め ､ 生 産物を売 っ て 金 を得 る た め に だ け 働 ら
い て い る の で は を い . 生 き も の を育 て ､ 創 造
の よ ろ こ びも 日 々 享 .受 し て い る の で あ る ｡
作 物 は 一 般 に そ れ 自身高度 な適 応能 力を有
し て お り ､ 絶 え ずそ れ 自身 が変化 し て い る 生
き 物 で あ る ｡ 最 適 環境 と い うも の が た と え 存
在 し て も ､ そ れ は 一 通 り で は な い ｡ こ の よ う
を生物 の 生育 を制御 す る に は 人間 の 学 習能 力
が 不可欠 で あ る ｡
コ ン ピ ュ ー タ は 高速 演算 ､ 正確 記憶 ､ 時 間
管理 な ど に す ぐれ ､ 単 純 で 正確 をく り返 し動
作 が得 意 で あ る ｡ ま た ､ プ ロ グ ラ ム に よ っ て
指定す れ ば か な り 複雑 な論理判 断も行 う ｡
史 記三 者の 搾徴を活 か した ､ 農 家と農業に
役立 ち え る コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 設 計 を目
標とす べ き で あ る ｡
Iり あ と が き
上述の よ う に ､ 毒 ン ピ ふ - タ 制 御 シ ス テ ム
は ､ そ れ が そ の まま 省 エ ネ ル ギ ー に 直接 む す
び っ く も の で はな い ｡ ま た ､ 小 規模な温 室経
営 に導入 で き る も の で は な い o
し か し な が ら ､ 5 ,0 00 - 30,00 0n
'
の 温 室 を
想定 し , 省 エ ネ ル ギ ー を 暖 扉 費節減と い う面
だ け で を( ､ 省力および警報 シ ス テ ム に よる
敦盛老の 心理的負担と危険軽減も含め て 考え
れ ば､ 必 ず し も コ ン ピ ュ ー タ 利 用 を否 定す る
こ と は で き な い ｡
. コ ン ピ ュ ー タ の 最 大 の 利点 は , 前 述 し た よ
う に コ ン ピ ュ ー タ ･ プ ロ グ ラ ム に よ っ て 制 御
の 方式を容易に変え られる こ と に あ る ｡ そ の
意味 で , コ ン ピ ュ ー タ制 御法 は生産者 の 経 .11検
と 研究技 術 者 の 知 見を い つ で もユ搾り 入 れ やす
い ｡ す な わ ち , 将 来 へ の 改良 の 可能性 が 大 き
い ｡ 現段階で は , た し か に , コ ン ピ ュ ー タ と
生産者 の 能力を最 大限 に 発揮で き る ような シ
ス テ ム は 作 り 上 げら れ な い が ､ そ れ は 必ず し
も コ ン ピ ュ ー タ 利 用否定 論 に つ な が らな い こ
と に 注 意 し な け れ ばな ら な い o
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